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O Felle Fortuyne wat hebdy gewracht is de beginregel van een aangrijpend liedje in het 
Antwerps Liedboek dat al lang mijn belangstelling had, en het is ook, binnen het mon-
sterproject dat de uitgave van het liedboek was, het eerste liedje geweest dat ik heb 
geëditeerd. Kort gezegd gaat het over Maria van Bourgondië die op haar sterfbed 
woorden van afscheid en troost spreekt tot haar verwanten.1 Maria, geboren in 1457 
en ten tijde van haar overlijden in 1482 nog pas 25 jaar oud, was haar vader Karel de 
Stoute opgevolgd na zijn dood op 5 januari 1477 op het slagveld bij Nancy. Het waren 
moeilijke jaren: de Franse koning probeerde het dreigende machtsvacuüm uit te 
buiten, het ging slecht met de economie, en het weer zat niet mee, kortom duurte en 
hongersnood teisterden Vlaanderen.2 Aanvankelijk werd volop getwijfeld aan Maria’s 
capaciteiten het bestuur over te nemen – ze was een vrouw immers, en nog piepjong 
– maar al gauw wist ze het vertrouwen en de harten van velen te winnen. Wie weet was 
het juist de behoefte aan hoop voor de toekomst die ervoor zorgde dat het volk, zeker 
in Brugge, Maria graag mocht. Groot was de tragiek dat juist zij al na vijf jaar over-
leed, na een ongelukkige val van het paard. Ze was pas een paar jaar getrouwd, had 
twee jonge kinderen, ze was jong en levenslustig. Wreed noodlot! O felle Fortuna, 
wat heb je aangericht, roept de dichter uit, en hij vervolgt: wat heb je onze machtige 
landsvrouwe aangedaan? In Brugge heeft ze het leven gelaten. Dit rampzalige lot treft 
velen. Moge Gods genade met haar zijn zodat ze zijn rijk binnengaat.3
 De ‘Felle Fortuna’ uit dit lied waart op vele plaatsen rond door het Antwerps 
Liedboek. We kennen haar maar al te goed, deze godin, uit diverse Middeleeuwse 
teksten. Zeker op de overgang van Middeleeuwen naar Nieuwe Tijd treedt ze vaak 
op, en haar frequente verschijning in het Antwerps Liedboek past heel mooi in dit 
beeld.4 Het zijn bijna allemaal liefdesliedjes waarin ze voorkomt – bijna allemaal 
als ‘nieuw liedje’ aangemerkt. Een mooi voorbeeld van zo’n amoureus liedeken is 
Fortuyne, wat hebdy ghebrouwen? (AL 48). Het is een tamelijk kort lied: vier strofen 
van twaalf regels, waarbij de laatste vier telkens het refrein vormen. De minnaar die 
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hier aan het woord is is wanhopig – Ick en weet mi gheenen raet, laat hij zich al in de 
tweede regel ontvallen, en weer twee regels verder verzucht hij: Mijn herte wert geheel 
desperaet. Het is ook niet niks wat hem, een jonge vent uit Mechelen, is overkomen. 
Verliefd op een Brugse schone, achter slot en grendel in het gevang, om vervolgens 
te worden verbannen uit Brugge. Of gevangenname en verbanning iets te maken 
hebben met de liefdesaffaire, vertelt dit liedje niet. Alleen dat de minnaar de wan-
hoop nabij is, in het verderf gestort door Fortuna. Die doet zich hier voor als een 
onberekenbare noodlotsgodin. Zo kennen we haar, Fortuna, die in het Middelne-
derlands ook wel Aventure wordt genoemd.5
 Die onberekenbaarheid is inderdaad bij uitstek een eigenschap van Fortuna. Ze 
is ‘iemand van wier trouw niemand verzekerd kan zijn’ wist Boethius.6 Dat lezen 
we ook in het lied Van die coninghinne  van Denemercken (AL 125), even tragisch als 
het lied over Maria van Bourgondië (en waarschijnlijk naar het voorbeeld daarvan 
vervaardigd); ook hier neemt een jonge vorstin op haar sterfbed afscheid van man, 
kinderen, vrienden, familie. En ook hier wordt meteen aan het begin van het lied 
die onberekenbare godin verantwoordelijk gesteld: O radt van Avontueren, / Hoe 
wonderlijck draeyt u spille: / Den eenen moet ongeluc gebueren, / Die ander heeft so wel sinen 
wille. Soms zit het tegen, soms zit het mee, zou je de strekking van deze regels, mis-
schien wat al te plat, kunnen samenvatten. En hoewel Fortuna maar al te vaak haar 
kwade gezicht toont, heeft ze ook een andere kant. In sommige liederen wordt ze 
neutraal voorgesteld – Wi drincken vruecht en droefheyt groot / Beyde uut Fortuynen schale 
(AL 49: 4) –  terwijl in veel van de liederen waarin haar slechte, noodlottige kant op 
de voorgrond treedt, dit met epitheta wordt benadrukt: quade Fortuyn, felle Fortuyne, 
wreede Fortuyne. De wisselvallige godin heeft niet alleen maar een kwaad gezicht. 
Bovendien is de mens niet geheel willoos. Hij hoeft zich niet voetstoots te schikken 
naar Fortuna.
 In lied 47, Fortuyne heeft mi verbeten, wordt het Fortuna-motief mooi uitgewerkt. De 
treurige en teleurgestelde minnaar is door Fortuna te grazen genomen, maar hij zit 
niet bij de pakken neer. Hij weet dat het radt van Avontueren onvoorspelbaar is, maar 
heeft ondertussen de overtuiging dat het lot ten goede zal keren: Al ligghe ick onder die 
voeten, / Ick sal noch rijsen wel. Dat vertrouwen is een schild tegen de wanhoop die hem 
in het begin te pakken heeft. Vertrouwen, standvastigheid, gelijkmatigheid, ofwel: 
constantia is bij uitstek het weermiddel tegen de grillen van Fortuna.7 
Verdraghen moet ick leeren (AL 46: 1), staat in een van de liedjes, en in een ander 
lied staat: Daerom verdraecht, ick segt ten desen / Swijcht ende denct wel, wat ghi doet (AL 
124: 3).8 Van den drie Blinde Danssen, de Westvlaamse vertaling van Pierre Michaults 
La Danse aux Aveugles, die in het jaar van Maria’s dood verscheen bij Gerard Leeu 
te Gouda, is nog uitgesprokener over de mogelijkheid Fortuna te weerstaan. Op 
de vraag van de Acteur wat de remedie is tegen Fortuna’s grillen, antwoordt Tver-




 Juist mensen bij wie standvastigheid, gelijkmatigheid en de rede afwezig zijn, 
hebben het meest te vrezen van Fortuna. Zou Maria van Bourgondië, met wie ik 
mijn verhaal begon, juist daarom zo zwaar getroffen zijn door het noodlot? Twee 
contemporaine kronieken suggeren op zijn minst dat er zo’n verband is.
De Excellente kroniek van Vlaanderen, voor de periode waarover het hier gaat geschre-
ven door Anthonis de Roovere, vertelt hoe Maria de winter van 1482 doorbracht 
in Brugge:
In desen selven tijt, die princersse Marye van Bourgoengien en liet haer niet gheraden [van 
(goede) raad voorzien] noch regieren, alsoo sy wel schuldich was van doene. Maer si liep 
menich warven spelen mert scaverdijnen ende met scricschoen up thijs [schaats; het betreft 
hier twee verschillende namen], tusschen der Ghendtpoorte ende der Cruyspoorte up die meer-
schen [ondergelopen land], ende viel dicwijls meneghen quaden val, alsoo dat spel in heift, 
ende haer joncfrauwen hadden seer grote ghenouchte met haer te dien tijt gheduerende10
Maria vermaakte zich op het ijs met haar hofdames, en hield zich verre van staats-
zaken, iets waarmee ze zich juist wel zou moeten bezighouden. Maar ze liet zich 
niets gezeggen, aldus de kroniek. Daar kwam nog eens bij dat ze onderdak bood 
aan Filips van Huerne, de heer van Gaasbeek, die uit Gent verbannen was. Een 
expliciete veroordeling van haar gedrag lezen we niet in de kroniek, maar tussen 
de regels door wordt toch duidelijk dat Maria zich onverantwoordelijk gedraagt: ze 
laat zich niets gelegen liggen aan haar raadgevers. Het noodlot moest wel toeslaan, 
en dat gebeurde dan ook:
Item ontrent den vastenavent die princesse reedt spelen met hueren state, ende huer peert 
subbelde [struikelde], so dat si viel vanden peerde daer si huer mede quetste. Maer si sloucht 
al van monde [wilde er niet over spreken], ende wilder nyet of gheseyt hebben, huer blijder 
ghelatende [zich opgewekter voordoend] dan si te moede was. Niet yeghenstaende die voors. 
val wart appostumerende [zwerend] seere periculueselic [gevaarlijk] also dat so corts daer naer 
sieck wiert, ende viel te bedde.11
De vorstin is roekeloos, onverstandig en eigenwijs, en hoewel het verhaal na deze 
passage eerst nog bladzijdenlang uitweidt over andere zaken, weten we dat de dood 
onafwendbaar is. Maria sterft op 27 maart 1482 aan de gevolgen van de verwondin-
gen die ze heeft opgelopen bij de val van haar paard. Ze had gewaarschuwd moeten 
zijn, denk je onwillekeurig. En ze had helemaal gewaarschuwd moeten zijn door 
wat ze in haar eigen getijdenboek dagelijks had kunnen zien: een afbeelding van 
zichzelf, te paard, opgejaagd door de dood (zie afbeelding)!12
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Afbeelding 1:    begin van de Vigilie, met een afbeelding van drie levenden, opgejaagd door de Dood. 
De vrouw te paard is identificeerbaar als Maria van Bourgondië. Miniatuur in het getij-
denboek van Maria van Bourgondië, Vlaanderen, ca. 1480. Berlijn, Staatliche Museen zu 
Berlin, Kupferstichkabinett, Ms. 78 B 12, f. 220v-221r.
Het relaas in de Excellente kroniek bevat de nodige tragiek, maar het kan allemaal 
nog tragischer. Dit sijn die wonderlijcke oorloghen vanden doorluchtighe hoochgheboren 
Prince, keyser Maximiliaen, een kroniek die de jaren 1477 tot 1482 beslaat, beschrijft 
de gebeurtenissen verhalend en vaak heel persoonlijk van toon.13 Deze kroniek 
geeft niet, zoals in de Excellente kroniek een tamelijk neutrale weergave, maar bevat 
een felle veroordeling van Maria’s gedrag: Twas seer ghevrosen dat dye lieden alle ten 
ijse liepen. Vrou Marie die seer wilt van gheeste was ende hoochmoedich, begheerde met haren 
ghesinne ten ijse te wesen.14 Ze wordt gewaarschuwd, maar weerspreekt die waarschu-
wingen op hoge toon en gaat schaatsen. Dolle pret natuurlijk. Er wordt volop 
gelachen, en als iedereen over elkaar duikelt lacht ook Maria: ende altemet vielen dat 
si tuymelden opt ijs, daer vrou Marie self om loech. Maria komt zelf ten val, bezeert zich 
lelijk, en een van haar raadslieden zegt nogmaals: Zie je wel, ik had u toch gewaar-
schuwd. Maar Maria lacht hem uit. De kroniekschrijver neemt dan even het woord: 
niet door de val op het ijs maar door haar val van het paard zal ze de dood vinden, 
so ic u noch wel vertellen sal alst so verre comt. We zijn voorbereid.15
 En dan volgt de beschrijving van de rit te paard, een vrolijke jachtpartij buiten 
de stad Brugge. Opnieuw gedraagt Maria zich onbesuisd. Plotseling ziet ze een 
reiger: in eenen beemt oft weye sach Vrou Marie die hertoghinne, dye seer wilt van gheeste 
was – hier opnieuw zo’n sterk veroordelende typering – noch eenen reygher die in dye 
beemden stont. Sy sloech haer peert metter hant om dat voort gaen soude, ende wilde rijden 
over een gracht. Het peert miste tvoets, ende het vielers over bol, Vrou Marie vielder onder, 
ende tpert lach op haer lijf, so dat si al gheborsten was.16 De ernst van de situatie is met-
een duidelijk. Op een draagbaar wordt ze terug naar Brugge gebracht. En dan ligt 
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Maria ziek te bed, de dood voor ogen. Het is haar verdiende loon, had ze maar niet 
zo onbezonnen moeten leven. Maar juist op haar sterfbed blijkt haar grootheid.
Afbeelding 2:    Maria van Bourgondië op haar sterfbed, omringd door haar verwanten en de bisschop 
van Doornik. Houtsnede uit de Excellente cronike van Vlaenderen. Willem Vorsterman, 
Antwerpen, 1531, f. 223v. [Ex. Den Haag, KB, 1084 B 15]. 
Iedereen, en vooral Maximiliaan, haar man, maakt zich grote zorgen – O Marie, 
mijn lief, mijnen troost, hoe vaerdy? – en een paar dagen later, als duidelijk is dat ze 
niet meer zal genezen, komt Maximiliaan in de kamer van zijn vrouw. Die hertoghe, 
haer aensiende als een seer bedroeft man, vielen die tranen uut sijn ooghen van groten rouwe 
die hy hadde in sijn herte. Hartverscheurend is het tafereel dat de kroniek vervolgens 
beschrijft: het ontroostbare verdriet van Maximiliaan, van Filips en Margareta, haar 
jonge kinderen, en van alle verwanten aan het hof. Maria spreekt woorden van 
troost en heeft groot vertrouwen in God, en dan neemt ze afscheid van haar bemin-
den: Orlof, hertoghe Maximiliaen [...], wi twee sullen lacen haest ghesceeden sijn. Adieu 
Philips [...], sone jonck van jaren, die moederloos sijn sult eer lanc termijn. Adieu Margriete, 
dochtere, adieu jonghe weesen, ghy verliest u moedere alte tijlijcken, maer ick en cans niet 
verby, ic moet se volghen dye ghene dye vore sijn. Adieu Ravestein, adieu Nassau, Adieu 
Oranje, Adieu Gruuthuse, Adieu mijn lieve volk. Maria neemt uitgebreid afscheid. 
Dan ontsteekt de bisschop van Doornik een kaars, en zegt ze nog eenmaal: Adieu 
kinderen ende man, Adieu dits een scheiden sonder wederkeeren. En na een laatste gebed 
tot God, geeft ze de geest.17
 De sterfscène is zorgvuldig gecomponeerd door de kroniekschrijver en heeft 
tot voorbeeld gediend voor de schrijver van het lied van Maria van Bourgondië, 
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dat vrijwel parallel verloopt met de roerende afscheidsscène in de kroniek.18 Deze 
biedt, zo te zien, het antwoord op de suggestie dat Maria het er zelf naar gemaakt 
heeft. Dat ze Fortuna zou hebben getart. De auteur van de Wonderlijcke oorloghen 
moet ook alle belang hebben gehad bij een voorstelling die juist tot empatie met de 
overleden vorstin zou leiden en tot steun voor haar opvolgers. Hij behoorde tot de 
entourage van Maria en/of Maximiliaan of stond in nauw contact met die kringen, 
iets wat misschien ook gold voor de schrijver van het lied. 19 Dat wil niet zeggen 
dat hij er maar op los fantaseerde. Allerlei details maken het aannemelijk dat de 
beschrijving van de tragische laatste dagen van de jonge vorstin in overeenstem-
ming zijn met de werkelijke gebeurtenissen.20 Of dat ook geldt voor de geëtaleerde 
emoties is niet te controleren. Maar hoe dan ook valt er op goede gronden meer 
te zeggen over die dramatische dagen in maart dan we lezen in het droge verslag 
dat het officiele Registre des Mémoires biedt: Aujourd’hui xxvii de mars, l’ an mil 1482, 
Madame Marie de Bourgogne termina vie par mort en la ville de Bruges, et luy vint la mala-
die d’une chute qu’elle fist, à l’aler à l’esbat au dehors ledit Bruges.21
Maria leefde vaak frivool, maar had je van een jonge vrouw als zij iets anders mogen 
verwachten? De boodschap van kroniek én lied is dat dit lot, dat Fortuna haar heeft 
aangedaan, onterecht was. Maar de boodschap is meteen ook dat ze die wispeltu-
rige godin uiteindelijk wist te weerstaan, door waardig haar lot te dragen, door niet 
te verzinken in wanhoop.
 Dat die vrolijk levende Maria in haar laatste momenten waardig en vastberaden 
blijkt, tot troost is voor haar naasten en bezorgd is om het lot van haar geteisterde 
volk, vergroot de tragiek van de gebeurtenissen en verdiept het besef dat we alle-
maal zijn overgeleverd aan de grillen van Fortuna. Dat wie vandaag gelukkig is, 
morgen diep bedroefd kan zijn, dat wie vandaag de koning te rijk is, morgen als 
bedelaar langs de straten kan gaan, maar ook dat wie vandaag niets heeft morgen in 
goeden doen kan zijn, en dat wie vandaag wordt afgewezen door zijn lief, misschien 
morgen toch in haar armen ligt. Of in die van een ander, zoals bezongen wordt in 
weer ander prachtlied uit dat geweldige Antwerps liedboek (AL 94).
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Noten
1  Het gaat om lied 126 (Van der Poel e.a. 2004 dl. 1, 288-289, commentaar in dl. 2 op p. 300-302). 
Over Maria van Bourgondië Blockmans & Delva 1987 en Bruges à Beaune 2000, 21-107. Het lied en 
een variante versie ervan, worden besproken in Van der Graft 1904, 95-100.
2  Blockmans en Prevenier 1997, 217-226; zie ook Oosterman 2003, m.n. 153-157.
3  O felle Fortuyne, wat hebdy gewracht, / Wat hebt ghi nu bedreven / Aen een lansvrou van grooter macht? / Te 
Brugghe liet si haer leven! / Cranck Avontuer schent menighen man, / Goods gracie wil haer bistaen nochtan, 
/ God wil haer Zijn Rijcke gheven.
4  Zie de diverse bijdragen in Liefde en Fortuna 1984. De liederen in het Antwerps liedboek waarin 
Fortuna figureert, zijn te vinden via het ‘Register van persoonsnamen en plaatsnamen’ in Van der 
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Poel e.a. 2004 dl. 2, 569. Daaraan is toe te voegen lied 93 (radt van Avontueren). Voorts worden de 
begrippen fortuyne, avontuer etcetera ook in een niet-gepersonifieerde vorm gebruikt. Zie hiervoor 
de liederen 17, 50, 52, 119, 140, 147, 150, 189, 194, 200 en 215.
5  Bij een snelle verkenning via de Cd-rom Middelnederlands 1998 blijkt dat Aventure sterk overheerst 
in teksten van voor het midden van de vijftiende eeuw; in teksten van later datum verschijnt Fortuna 
zeer frequent. Dit geldt in het bijzonder voor rederijkersteksten en prozaromans.
6  Boëthius 1990, 87.
7  vgl. Konst 2003, 56.
8  Lied 124 is als geheel een opvallend pleidooi van een minnaar die, geplaagd door Fortuna, oproept 
tot standvastigheid die tendeert naar lijdzaamheid.
9  Schuijt 1955, 51-52. Over deze tekst, en het verstand als remedie, zie Pleij 1990-b, 163-169.
10  Excellente cronike 1531, f. 223v. Over de Excellente kroniek, Oosterman 2001. De kroniek is hier geci-
teerd naar de druk die in 1531 verscheen bij Willem Vorsterman te Antwerpen.
11  Excellente cronike 1531, f. 224ra.
12  Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, Ms. 78 B 12, f. 220v. Zie hierover Kren en 
McKendrick 2003, 183-186. Over deze miniatuur: ‘The female figure among the living in the mini-
ature The Three Living and the Three Dead, which illustrates the Office of the Dead, represents Mary; 
the initials MM appear on her horse’s harness.’ (p. 185-186).
13  Uitgegeven door Jappe Alberts 1957; over de kroniek Van Vlaenderen 1984 en Pleij 1990-a, 58 (die 
m.i. ten onrechte de typering van Maria’s gedrag positief opvat).
14  Jappe Alberts 1957, 144.
15  Jappe Alberts 1957, 145.
16  Jappe Alberts 1957, 150.
17  Jappe Alberts 1957, 154-155.
18  Zie hierover Van der Poel e.a. 2004 dl. 2, 301-302.
19  Over de auteur van de kroniek Jappe Alberts 1957, i-ii; Van Vlaenderen 1984. Over de auteur van 
het lied is niets bekend, maar de propagandistische teneur ervan maakt duidelijk dat het moet zijn 
ontstaan in kringen die belang hadden bij een stabiele situatie  na de dood van Maria, en dus aan 
loyaliteit aan het Bourgondische bestuur.
20  De omstandigheden rond haar val en ziekteverloop worden bevestigd door De Witte e.a. 1982. Ook 
de aanwezigheid van veel van de in de kroniek genoemden, kan bevestigd worden, waaronder die 
van Maximiliaan (anders dan, op basis van een aantal bronnen, nog verondersteld werd in de editie, 
Van der Poel e.a. 2004 dl. 2, 302). Zie hiervoor Vander Linden 1934, 117.
21  Hommel 1945, 340-341.
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In ons werk aan de 221 liederen in het Antwerps liedboek zijn nog heel wat  vragen 
onbeantwoord en problemen onopgelost. Doordat de Deltareeks ons de beperking 
oplegde om steeds de geïnteresseerde leek als lezer voor ogen te hebben, is niet elk 
commentaar een artikel geworden, hebben we vijf en geen tien jaar aan de editie 
gewerkt, en omvat de editie slechts twee en geen tien delen. Ik ben uiterst tevreden 
met het resultaat: dit is de editie die deze prachtige bron verdient. Maar tegelij-
kertijd beseffen wij maar al te goed dat het laatste woord over deze fascinerende 
liederen nog lang niet gezegd is.
 Als voorbeeld van een onbeantwoorde vraag behandel ik hier een van de inte-
ressantste aspecten: de fascinerende ‘reikwijdte’ van Antwerpse liederen. Daarmee 
bedoel ik hun verhouding tot, verband met en belang voor wat ik maar zal noemen 
‘de grotere traditie’ – teksten in andere genres en andere talen, verhaaltradities die 
veel meer omvatten dan dat ene lied, de stad Antwerpen, en zelfs het Nederlands-
talige gebied. Een goed voorbeeld van zo’n onderzoeksuitdaging is ‘het liedeken 
van Sint Jacob’,1 een lied waarover wij in onze editie het laatste woord zeker niet 
hebben kunnen zeggen.
‘Ons’ lied en de verhaaltraditie
In 21 strofen van 5 regels vertelt het lied glashelder het verhaal van twee bekende 
Sint-Jacobuswonderen: het galgenwonder en het kippenwonder. De oudste versie 
van het galgenwonder dateert uit het midden van de twaalfde eeuw.2 Vader en 
zoon maken een pelgrimstocht naar Sint Jacobus in Santiago de Compostela; in 
een herberg langs de route stopt de valse waard ’s nachts bij de vader een beker 
in zijn reiszak, beschuldigt hem de volgende morgen van diefstal, waarop de zoon 
zich voor zijn vader opoffert en in zijn plaats opgehangen wordt. Na zijn bedevaart 
te hebben volbracht, vindt de vader op de terugweg zijn zoon, door een wonder 
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gered, nog levend aan de galg. De zoon wordt natuurlijk vrijgesproken en de waard 
in zijn plaats opgehangen. In latere versies wordt dit verhaal op twee manieren uit-
gebreid. Er komt een moeder bij; zij is dan degene die vanwege haar grotere geloof 
en liefde haar opgehangen zoon opzoekt en hem levend vindt. Ook wordt een kip-
penwonder toegevoegd: als de vader het galgenwonder aan de rechter (soms aan 
de waard) voorlegt die net kippen aan het braden is, reageert deze ongelovig: ‘dat 
is zo waar als deze kippen kunnen vliegen’ – en natuurlijk vliegen zij onmiddelijk 
de deur uit.3
 Ons ‘liedeken’ staat in de traditie van een nog verder uitgebreide versie: daarin 
is de boosdoenster een meisje, een bediende of de waardsdochter, die verliefd 
wordt op de pelgrimszoon. Als de vader haar liefdesverklaringen voor zijn zoon 
afwijst, wreekt zij zich door een gouden beker in zijn reiszak te stoppen (in ons 
lied is het de waardsdochter en is haar vader medeplichtig aan haar boosaardige 
opzet). Verder verloopt het verhaal ongeveer hetzelfde: valse beschuldiging, opof-
ferende zoon, volbrachte bedevaart, galgenwonder, kippenwonder. Het einde van 
het verhaal is aangepast: niet alleen de waard wordt gestraft, maar de dochter wordt 
ook gegeseld en opgehangen. De oudste versies van dit verhaal zijn van na 1400, 
ongeveer een halve eeuw later dan het kippenwonder, en goed twee eeuwen later 
dan de kern, het galgenwonder.4
 Dit alles is zo ongeveer, in iets uitgebreidere vorm, in de commentaar van de 
nieuwe editie te vinden. Toch is het verder overdenken van het lied en de daarbij 
behorende traditie de moeite waard. Het is een van de liederen waarover wij het als 
editeurs niet helemaal eens waren: met name het karakter van de vader in ons lied 
leek mij anders, en negatiever, dan bijvoorbeeld in de oudste verhaalkern, maar 
waarom dat zo zou zijn kon ik nog niet goed verklaren. Verder bleef ik zitten met 
een gevoel van onbehagen over de rol van de kokette verleidster, die als boosdoen-
ster par excellence het lied zo maar binnenvalt, onheil sticht en dan verdwijnt totdat 
zij aan het einde kort en goed de doodstraf ondergaat. Eveneens was ik niet hele-
maal content met onze verklaring voor het tamelijk ongemotiveerde voorkomen 
van een processie in strofe 19 en de functie daarvan in het verhaal. Tenslotte was ik 
niet helemaal tevreden over onze opvatting van het lied omdat wij geen voldoende 
verklaring hadden kunnen vinden voor de opvallend dramatische inslag van het 
lied, met name de betekenis van het woord ‘spel’ in strofe 11. 
Het aanvankelijke onbehagen: het karakter van de vader
In de meeste versies van het verhaal is de vader niets meer dan ‘de vrome, eenvou-
dige vader’, zoals Van Mierlo hem noemt.5 Volgens mij ligt die vroomheid in het 
lied niet zo voor de hand. De vader spreekt zijn zoon aan ‘met liste’. Hoe is ‘met 
liste’ op te vatten? In onze woordverklaringen hebben wij voor ‘verstandig’ gekozen 
– doorgaans mogelijk.6 Maar het kan ook anders worden geïnterpreteerd. ‘List’ 
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betekent inderdaad ‘gevat’, ‘schrander’, ‘behendig’, maar vaak met een ongun-
stige bijsmaak, dus ‘slim’ met een element van achterbaksheid, een plan bedenken 
dat in moreel opzicht dubieus is. Elders in het Antwerps Liedboek wordt ‘met liste’ 
steeds negatief gebruikt, bijvoorbeeld in verband met overspel of bedrog: ‘Want 
met hare subtijle listen Si u wel plucken sal’ (44,3), ‘Dese Fransche, met nauwe 
listen, Si berch den haer in een hout.’(175,4), ‘Ras nu, met liste in dees kiste! Mijn 
man coemt! Ick hebt twaelf ghetelt!’ (188,8). ‘Met liste’ roept dus vragen op over 
de intenties van de vader: wat voor een plan heeft hij? Een bedevaart, inderdaad, 
die hij ‘een goede bedevaart’ noemt – waarmee hij zijn zoon overtuigt. Wat is in dit 
verband een goede bedevaart? 
 Op die vraag lijken wij in strofe 3 een antwoord te krijgen: de twee zijn nau-
welijks op weg of zij arriveren bij een herberg. Niets over lang lopen en moe zijn 
– nu, dat is in een beknopt lied misschien ook niet te verwachten – maar de vader 
reageert op een manier die, teruglezend, het ‘goede’ van de bedevaart in een ander 
licht zet: ‘Wi willen ons ghelt verteeren / ende houden ons ghemack’. Ook ‘vertee-
ren’ is enigszins dubieus: ‘opgebruiken’, vooral door overmatig eten en drinken. 
In die geest wordt het meestal in het Antwerps Liedboek gebruikt, ‘opmaken’ in een 
moreel twijfelachtige situatie, zoals de verbrasser in het internationaal bekende lied 
166: ‘Dat ic nu soude verteeren / Dat heb ic tevoren verdaen’ (166,1) of de niets-
nutten in lied 155: ‘Al verteeren wi tgoet: Wi dienen den heere van Selden Vroet 
Die al verdoet’ (155,1). De vader wil bovendien in de herberg zijn ‘ghemack hou-
den’, verbonden met ‘ghelt verteeren’ zijn zijn bedoelingen anders dan onschuldig 
‘uitrusten’ (onze verklaring).7 
 Inderdaad blijkt de bewuste herberg meer te bieden dan eenvoudig onderdak 
voor boetvaardige pelgrims. In strofe 4 is de waard aan het woord: hij heeft voor 
zijn gasten ‘van den besten’ voorbereid en hij nodigt hen uit zich aan zinnelijk 
genot over te geven. ‘Eet, drinkt en maak plezier’, zegt hij, ‘Wij willen van het 
goede leven genieten!’ 
Een onverwachte figurante: de boosdoenster 
Als vader en zoon aan tafel zitten, komt de waardsdochter ‘ghestreken’. ‘Ghestre-
ken’ maakt onmiddelijk duidelijk, wat voor vlees wij in de kuip hebben: ‘komen’ 
met een moreel dubieuze intentie. Zo wordt ‘strijcken’ elders in het Antwerps 
Liedboek gebruikt, bijvoorbeeld: ‘Mijn heer die cappelaen quam die Borchstrate 
inghestreken’ (70,1) over een kappelaan die op een sexueel avontuurtje uit is. In 
het lied over Sint Jacobus is er dus geen sprake van een onschuldig jong meisje, 
maar overduidelijk van een doorgewinterde verleidster: zij komt vrijpostig binnen-
zeilen, ‘costelijk met duur gewaad’ en toont de zoon onmiddelijk ‘een fier ghelaet’. 
Het is eigenlijk niet verbazingwekkend  dat wij zo’n meisje in zo’n herberg aantref-
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fen – en het wordt weer duidelijker, wat de inhoud van het ‘goede’ van die ‘goede’ 
bedevaart zou kunnen zijn.
 De dochter is opvallend vastberaden in haar slechte voornemen de zoon bij zich 
te houden, ‘bouden’, dus zonder schroom, noemt het lied haar manier van doen. 
Zij beschrijft de zoon als ‘edel ende fijn’: dat strookt met de verhaaltraditie van 
deze versie, waarin de zoon in toenemende mate als knap en charmant afgeschil-
derd wordt, ‘a graceful adolescent whose charm works on everyone he meets’, in 
de woorden van kunsthistoricus Emile Mâle.8 Vervolgens beschrijft een complete 
strofe hoe de dochter haar plan van wraak bedenkt en uitvoert. Daarna verdwijnt zij 
uit het verhaal, totdat zij aan het einde levend begraven wordt: een allergruwelijkste 
straf die slechts gereserveerd was voor vrouwen, en slechts bij hoge uitzondering 
werd opgelegd. Achter dit uiterst dramatische einde, uniek voor ons lied, wordt 
nog even een punt gezet: ‘si haddet wel verdient’.
De processie
Deze straf wordt niet zomaar opgelegd, maar gebeurt in het kader een processie, 
en deze processie is opnieuw een element dat alleen in het lied voorkomt. De 
kippen van het kippenwonder vliegen ook in dit lied gewoon de deur uit (‘opter 
straten’), maar niet zoals in sommige versies naar de rechter: zij vliegen regelrecht 
naar ‘Sinte Dominicus huys daer alle die broeders saten’. Wie zijn die broeders: 
monniken? pelgrims? De volgende strofe voegt een processie aan het verhaal toe: 
‘die heeren’ (waarschijnlijk de rechters die ook in strofe 11 ‘die heeren’ genoemd 
worden, waarschijnlijk aangevuld met ‘die broeders’ die net de kippen hebben zien 
vliegen) roepen luidkeels de pastoor en de kapellaan op om in processie ‘onder dat 
gherechte’ – dus naar de galg – te gaan. Verschillende interpretaties zijn voor deze 
raadselachtige passage geopperd: mogelijk moest de geestelijkheid de twee wonde-
ren bevestigen, of de veroordeelde naar zijn dood begeleiden, of de hele zaak werd 
afgehandeld door de Dominikanen die verantwoordelijk waren voor de inquisitie.9 
Problematisch is dat de ‘heeren’ in strofe 11 in verband met de veroordeelde zoon 
wel gewoon met ‘de rechters’ vertaald kan worden. In elk geval is het niet geheel 
duidelijk, waarom op dit moment een processie in het verhaal ingelast wordt.
Het lied als drama
Zowel de beschrijving van de handelingen als ook de handelingen zelf zijn opval-
lend dramatisch. De strofen zouden perfecte scènes voor een toneelstuk kunnen 
zijn: je ziet de vader handenwrijvend de reis aan zijn zoon voorstellen, ‘een leuke 
reis, – jongen!’; nauwelijks zijn ze op weg of ‘kijk nou eens, daar is een herberg!’; 
de waard biedt alle aanwezigen ‘dromen van Cocagne’ aan, ‘kijk wat voor lekkers ik 
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hier heb, jongens!’; de opgedoste en uitdagende dochter begint onmiddelijk met 
die knappe vent te flirten; na de twee wonderen wordt een menigte opgeroepen 
om aan de processie mee te doen, enz. De spreekbeurten zijn pittig, de beschrijvin-
gen lijken een toneelgebeuren weer te geven, bijvoorbeeld de dochter die stiekem 
zit te broeden en dan binnensluipt in de kamer van de slapende pelgrims om de 
beker in hun reiszak te verstoppen. 
 In het algemeen staat het verhalende lied soms dicht bij het toneel en er zijn 
verschillende voorbeelden bekend van een verband tussen de twee genres: zie bij-
voorbeeld lied 73 uit het Antwerps Liedboek, het beroemde Het daghet in den oosten, 
dat door Bredero gebruikt is als basis voor een toneelstuk.10 Maar het lied van Sint 
Jacobus valt nog het meest op door de sterke dramatische inslag. Zou het niet zo 
kunnen zijn dat de dichter van ons lied door een toneelstuk geïnspireerd werd, 
of zelfs zijn verhaal op een toneelstuk baseerde? Die vraag is niet zonder meer 
te beantwoorden, want er is in het Nederlands geen mirakelspel over deze stof 
overgeleverd. Als wij verder kijken, blijkt dat er elders wel verschillende versies van 
zo’n spel geweest zijn, mogelijk in Italië11 en met name in Frankrijk: behalve een 
fragmentarisch overgeleverd Frans spel van rond 1495 – in de wetenschap vaak naar 
de gegeven titel in de marge van het handschrift de Ludus sancti Jacobi genoemd12 
– zijn er ook vermeldingen van een Miracle de monseigneur saint Jacques, dat helaas 
niet overgeleverd is. Van dit laatste stuk weten wij wel dat het meermalen opgevoerd 
is, bijvoorbeeld in Compiègne in 1502 door de broederschap van Sint Jacobus 
aldaar, en in 1530 weer; ook in Troyes werd in 1523 een mystère de monseigneur saint 
Jacques opgevoerd dat vier dagen duurde.13 Een tweede Frans toneelstuk, Miracle des 
trois pèlerins de Saint-Jacques verschilt in bepaalde belangrijke opzichten van ons lied 
en is daarom in dit kader van minder belang.14
 Ondanks het ontbreken van een (hele) tekst is de zaak niet hopeloos. De 700 
regels van de Ludus sancti Jacobi bevatten weliswaar alleen het begin van het spel, 
maar zij hebben een dubbelproloog waarin vermeld wordt wat er in het navolgende 
spel zal gebeuren. Net zo belangrijk voor onze kennis van de inhoud van het spel is 
het feit dat een versie van het verhaal van de drie pelgrims meermalen is uitgebeeld 
in kerkelijke kunst. Zo zijn er tenmiste acht gebrandschilderde glasramen van rond 
1500 in kerken in Frankrijk, en verder verschillende fresco’s in Zuid Frankrijk en in 
(Noord) Italie die de belangrijkste scènes van het verhaal afbeelden.15 Met name in 
Frankrijk werden deze ramen geschonken door de geestelijke broederschappen die 
met de betreffende kerken verbonden waren. Dit verband met de broederschappen 
is belangrijk, want zij gaven niet alleen dergelijke geschenken, maar verzorgden 
ook opvoeringen van geestelijk toneel, waaronder tableaux vivants, processies en 
mirakelspelen. Emile Mâle bewijst dat veel van de geschonken kunstvoorwerpen, 
met name de glasramen, met de dramatische activiteiten van de broederschappen 
in verband gebracht moeten worden.16 Met andere woorden, op de geschonken 
glasramen zijn onder meer vaak de belangrijkste scènes uit de mirakelspelen van 
broederschappen afgebeeld.
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 Dit geldt ook voor het Miracle de monseigneur saint Jacques. Ik neem als voorbeeld 
een glasraam in Lisieux, dat jammer genoeg in 1944 vernietigd werd, maar waarvan 
wel nog foto’s bestaan.17 De belangrijkste scènes zijn goed  te herkennen: linksbo-
ven gaan ouders en zoon op weg, rechtsboven, onduidelijker, lijkt de herbergsscène 
afgebeeld te zijn. In de volgende rij van drie ramen zien we het meisje de beker ver-
stoppen terwijl de drie pelgrims doorslapen, daarna de beschuldiging en omsinge-
ling van de pelgrims, en in het laatste deelraam wordt de zoon opgehangen. In de 
tweede rij van drie ramen beeldt het eerste af, hoe de ouders op de terugweg hun 
zoon levend aan de galg terugvinden (men kan zien dat Sint Jacobus hem optilt); 
het middelste raam beeldt het kippenwonder ontroerend uit; tenslotte wordt in 
het derde deel de zoon van de galg afgehaald. Onderaan, over de volle breedte van 
drie raamdelen is een processie met geestelijken en leken te zien; het eerste deel 
zou de geseling van het meisje kunnen voorstellen, maar dat is niet met zekerheid 
te zeggen. Wel is deze processie, volgens Mâle, een vast onderdeel van zulke ramen 
en daarbij zijn leden van de broederschap als deelnemers aan de processie afge-
beeld.18 Mâle concludeert dat het mirakelspel ten grondslag ligt aan de voorstelling 
op dit raam (en andere soortgelijke ramen): ‘close study of the windows devoted to 
the miracle of St. James makes it clear that the artists who designed them did not 
know the story in the Golden Legend, but depended on their memory of a recent 
performance of the play’.19 
 Mâle gaat nog een stap verder, wat wel interessant is, maar van minder belang 
voor ons: hij zoekt de oorsprong van de uitbreiding met de waardsdochter in de 
dramatische behoeften van de mirakelspelen in de vijftiende eeuw. Voor een mira-
kelspel is het kernverhaal inderdaad tamelijk mager. Vader, zoon, waard, galgen-
wonder: alleen een paar mannen, een gebruikelijke straf; zelfs het kippenwonder 
maakt het verhaal wel langer maar niet aangrijpender. Veel dramatischer is een 
uitvoering met een hele familie, een emotionele moeder en een charmante tiener-
zoon, een geniepige waard die uitvoerig het goede leven in zijn herberg beschrijft, 
een knappe meid die de zonde een pikant vleugje geeft, een processie met veel 
acteurs om het galgenwonder te bevestigen en de geëigende zware straf voor het 
meisje. ‘Thus presented’, concludeert Mâle, ‘the story was not only lifelike, but 
also was something to interest a spectator’.20 Dit is een stelling die misschien niet 
houdbaar zal blijken als de datering van de verschillende versies uitgezocht wordt: 
met name de eerste versies van het verhaal schijnen ouder te zijn dan de eerste 
opvoeringen van het spel. Toch strookt alles in het verhaal met wat wij weten over 
de mirakelspelen van broederschappen in de vijftiende eeuw, en zal met name deze 
versie heel geschikt geweest zijn als stof voor zo’n spel.
  Wat is nu het verband tussen de inhoud van Ludus sancti Jacobi, de glasramen, 
en het ‘liedeken van Sint Jacob’ uit het Antwerps Liedboek? Het gaat te ver in het 
kader van dit artikel een uitvoerige vergelijking te maken, maar ik zal trachten 
aan te tonen, dat het lied met een mirakelspel in verband gebracht zou kunnen 
worden, net als de Franse glasramen. Er zijn een paar opvallende verschillen: in de 
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Ludus sancti Jacobi komt een nar voor die ironisch commentaar op de gebeurtenis-
sen levert, en verder een duivel die het meisje haar slechte gevoelens influistert en 
haar als het ware een bezetene laat worden, maar op het raam en in het lied is geen 
sprake van nar of duivel. Een ander tamelijk groot verschil is dat er in het spel en 
op het raam drie pelgrims (vader, moeder, zoon) zijn en in het lied maar twee. 
 Toch worden bepaalde raadselachtigheden in het lied begrijpelijker als zij 
bezien worden vanuit een toneelmatige achtergrond. Een daarvan is de drama-
tische inslag van verschillende figuren. Het kan zijn dat ik het karakter van de 
vader toch te negatief inschatte, aangezien daar noch op het raam noch in het spel 
aanwijzingen voor zijn, maar het zou de moeite waard zijn de verschillende versies 
opnieuw te onderzoeken op de karakterisering van de vader, want het is wel zo dat 
zo’n dubieus personage dramatisch interessanter is dan een vrome, bijvoorbeeld, 
en bovendien zou een werkelijk godvruchtig man zich niet laten verleiden zo’n 
herberg te bezoeken. Verder zou de zoon door het contrast met zo’n vader als 
hyper-onschuldige, vrome zoon nog meer relief krijgen. In elk geval wordt met een 
verwijzing naar een mogelijk dramatische oorsprong de kenschetsing begrijpelijker 
van de dochter als pronkzuchtige verleidster, zinnelijk, vals en kwaadaardig, in haar 
zinnelijkheid volhardend; zelfs nu de duivel niet voorkomt in het lied, lijkt haar 
gedrag wel degelijk dat van een bezetene. Die bezetenheid verklaart ook waarom 
zij de beker in de reiszak van de vader en niet van de zoon stopt: haar wraakzucht 
geldt degene die haar van het object van haar zinnelijke verlangen afhoudt. De veel 
hardere straf die zij krijgt – geseling en ophanging – zou als reactie op die duivelse 
bezetenheid gemotiveerd kunnen zijn. Door haar levend te laten begraven heeft 
onze dichter kort en bondig de ergste straf daarvan gemaakt; zijn motivatie ‘si had-
det wel verdient’ is bijna een echo van ‘car ella so avia ganhat’ in het Franse spel.21 
Ook de processie in strofe 19 wordt begrijpelijker als men zich voorstelt, dat onze 
dichter een opvoering van het toneelstuk gezien had: zo’n processie kan op toneel 
een prachtige afsluiting van de opvoering zijn geweest.
 Maar met het vermoeden dat het lied op een toneelstuk gebaseerd zou kunnen 
zijn wordt vooral het woord ‘spel’ in strofe 11 minder raadselachtig: ‘Mer hoe dat 
spel ten eynde quam, Dat sult ghi verstaen’. In het lied functioneren deze twee 
regels binnen het verhaal inderdaad als een interjectie om de aandacht van het 
publiek vast te houden, zoals wij in de editie voorstellen. Maar in het mirakelspel 
zou dit misschien een intermezzo zijn, waarin een speler als verteller optreedt die 
het publiek toespreekt en zo een geruime tijdspanne overbrugt, namelijk de zes-
endertig dagen die de vader nodig heeft om zijn reis naar Compostela en terug te 
maken. Ook de allerlaatste regels van het lied worden tegen de achtergrond van 
een mirakelspel begrijpelijker: de verwijzing naar ‘dit wonder’ en de ‘veel broede-
ren’ die daar ooggetuige van zijn geweest zou niet alleen op het oorspronkelijke 
galgen- en kippenwonder wijzen, maar ook op de voorstelling van het verhaal in 
een mirakelspel, bijgewoond op een pelgrimsreis, dus inderdaad letterlijk gezien 
zijn door veel broeders (strofe 12, 3-5). 
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 Het blijkt dat alle versies van het verhaal van ‘het galgenwonder met boosdoen-
ster’ – dus verhalen, glasramen, fresco’s, toneelspelen – zich bevinden langs de 
belangrijkste pelgrimsroutes van Frankrijk en/of Italië naar Compostella.22 Aan 
deze versies kunnen wij blijkbaar nog een belangrijke tekst toevoegen, de noorde-
lijkste versie van het verhaal, ‘het liedeken van Sint Jacob’. 
Besluit
Deze discussie kon niet in onze editie worden opgenomen: de lezer begrijpt mis-
schien waarom. Er zou een heel artikel voor nodig geweest zijn, en bovendien veel 
meer onderzoek dan ik zelfs tot nu toe heb kunnen doen. Toch is dit lied een uit-
stekend voorbeeld van de reikwijdte van de liederen in het Antwerps Liedboek. Oor-
spronkelijk had mijn lezing (om redenen die hier niet ter sprake kunnen komen) 
de titel: ‘Het interessantste lied in het Antwerps Liedboek’. Natuurlijk zou ik niet wil-
len beweren dat lied 20 ‘het’ interessantste lied in het boek zou zijn; ik zou nooit 
zo een keuze kunnen maken uit de 221 liederen. Maar wel is het lied interessanter 
gebleken dan zelfs ik aan het begin van mijn overwegingen, aangespoord door mijn 
onbehagen met het karakter van de vader en de rol van de dochter, had kunnen 
denken. Het blijft dus waar: ieder lied in het Antwerps Liedboek is een pareltje dat 
verder onderzoek met verrassingen beloont; meer nog, ieder lied is een avontuur 
dat onverwacht veel verder kan voeren dan men ooit zou hebben gedacht. 
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Noten
1  Voor tekst en commentaar zie Van der Poel 2004, I: 46-49 en II: 83-86.
2  Henrard 1998: 331 verwijst naar de Codex Calixtinus, opgeschreven tussen 1139 en 1173. Echt bekend 
werd het verhaal door de versie in Jacobus de Voragines Legenda Aurea (circa 1200): zie Van der Poel 
2004: II, 84, en nog iets later door de exempelen van Caesarius von Heisterbach, die de herkomst van 
de pelgrims naar Utrecht verlegt: zie Enklaar 1943: 186-189, vgl. Van Herwaarden 1998: 163.
3  De datering van deze twee uitbreidingen is nog niet voldoende uitgezocht. Als houvast wordt vaak 
Hermann von Fritzlar genoemd, die rond 1345 een iets veranderde versie in zijn verzameling van 
heiligenlevens opnam: zie Van Herwaarden 1998: 164, verder Enklaar 1943: 191.
4  Ook de datering van deze uitgebreidere versie is nog niet voldoende uitgezocht. Argumenten dat 
deze uit de veertiende eeuw zou zijn, gaan terug op Wolf 1856, die een Duitse vertaling van de 
Catalaanse versie geeft (p. 132-134). Wolfs globale datering voor de romancen in zijn verzameling 
is gebaseerd op tekstinterne argumenten: de verhalen hebben een oude versvorm en oude thema’s; 
de bronnen zelf zijn niet ouder dan de vijftiende eeuw, de meeste van de zestiende. Köhler 1900: 
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223-225 herdrukt een Latijnse versie uit Spanje afkomstig, van 1533. De oudste Italiaanse fresco’s 
met het verhaal dateren van iets voor 1440: zie b.v. Kaftal 1978: 452 (Cycle C: 1437). 
5  Van Mierlo 1939: 3.
6  Daarmee zijn wij in goed gezelschap: b.v. Van Mierlo 1939: 4 vertaalt ‘liste’ als ‘overleg’; de studen-
ten in Besamusca e.a. 1983: 3 vertalen ‘met liste’ als ‘met verstand van zaken’. 
7  Met mijn achterdocht zwem ik wel tegen de stroom in: b.v. Van Mierlo 1939: 4 verzacht de voorne-
mens van de vader met het woordje ‘wat’: ‘wij zullen hier wat geld uitgeven en wat uitrusten’. 
8  Mâle 1986: 172.
9  Zie Van Mierlo 1939: 7; Enklaar 1943: 196; Besamusca e.a. 1983: 27; Van Herwaarden 1998: 164; Van 
der Poel 2004: II, 85.
10  Van der Poel 2004: II, 188: het lied diende Bredero als aanleiding voor een toneelstuk, uitgegeven 
1638.
11  Wolf 1856: 134 n. 134 noemt naar een andere bron (van Édélstand du Méril) een Italiaans mirakel-
spel, La Rapresentatione d’uno miracolo di Tre Pellegrini che andavano a S. Jacopo di Galitia, nuovamente 
ristampata.
12  Zie de discussie in Henrard 1998: 328. Het fragment werd in 1855 ontdekt en door C. Arnaud in een 
bibliofiele editie van 200 exemplaren uitgegeven: Ludus sancti Jacobi. Fragment d’un mystère provençal. 
Marseille: Arnaud, 1858. Deze editie was mij helaas niet toegankelijk; jammer genoeg is het hand-
schrift sinds 1894 zoek. De eerste 239 regels zijn uitgegeven door Bartsch; ik gebruikte een editie 
uit 1904. Vaker wordt een deeleditie van 245 regels van Bartsch geciteerd naar zijn Chrestomathie pro-
vençale accompagnée d’une grammaire et d’un glossaire. 3e ed. Elberfeld: Friderichs, 1875, pp. 406-411. 
13  Mâle 1986: 172; Henrard 1998: 335.
14  Ouy 1984; het fragmentarisch overgeleverde stuk motiveert de reis anders en voegt b.v. een boer 
toe, die de pelgrims op hun weg naar Compostela misleidt. Zie ook Henrard 1998: 333-335; voor 
mogelijke opvoeringen zie Henrard 1998: 336.
15  Voor een lijst van de ramen zie Mâle 1986: 172-173; voor de Italiaanse fresco’s zie Kaftal 1978: 452-
466; Kaftal 1985: 360-362; Kaftal 1986: 580-584. 
16  Mâle 1986: 159-175; zie ook Mâle 1984: 324-329.
17  De beste reproduktie die ik tot nu toe heb kunnen vinden is een afbeelding in zwart-wit in Mâle 
1986: 166. Ik heb geen afbeelding kunnen vinden van het raam in Châtillon-sur-Seine, genoemd 
door Mâle 1986: 173, beschreven door J. Marilier, ‘Un miracle de saint Jacques: le vitrail du ‘pendu 
dépendu’ en l’église Saint-Nicolas de Châtillon-sur-Seine’, in: La chanson de geste et le mythe carolingien. 
Mélanges René Louis. Saint-Père-sous-Vézelay. Musée archéologique régional, 1982, t. 2, pp. 1163-
1173. Volgens Henrard 1998: 336 is het verhaal hetzelfde.
18  Voor een duidelijker beeld van zo’n processie zie de afbeelding van een raam in Pont-Audemer: 
Mâle 1986: 167.
19  Mâle 1986: 172.
20  Mâle 1986: 172.
21  Bartsch 1904: 443, regel 10.
22  Chocheyras 1975: 83-84, 113, 115. Dat er ook in andere opzichten relaties waren tussen het toneel 
in Noord-Franse en Vlaamse steden wordt bewezen door Koopmans 2001, die trouwens in het kader 
van zijn onderzoek geen spel over Sint Jacob noemt. 
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